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Universiti Malaysia Pahang (UMP) terus 
melangkah mencipta kecemerlangan berpandukan 
Pelan Strategik UMP 2011-2015 yang dilihat berada 
di landasan kukuh dan mampu menjadikannya 
sebagai universiti teknologi pilihan utama.
Selaras dengan matlamat ini, UMP 
mengukuhkan komitmen yang digariskan di dalam 
Pelan Strategik UMP melalui empat objektif yang 
spesifik, iaitu pertamanya melahirkan graduan 
yang berketerampilan melalui penawaran program 
kejuruteraan dan teknologi yang kompetitif. 
Keduanya, menjadi peneraju dalam 
menyediakan perkhidmatan kepada industri dan 
masyarakat berdasarkan tujahan dan bidang 
kepakaran. 
Ketiga, diiktiraf sebagai sebuah institusi yang 
mengamalkan pengurusan dan budaya kerja 
cemerlang. 
Keempat, menerajui inisiatif terkini dalam 
bidang penyelidikan yang berkaitan dengan 
industri.
Sehubungan itu, UMP terus berpegang misi 
universiti dalam menyediakan pendidikan, 
penyelidikan dan perkhidmatan yang tinggi 
kualitinya dalam bidang kejuruteraan dan teknologi 
yang membudayakan kreativiti dan inovasi.
Dalam menyampaikan Wacana Strategi Naib 
Canselor yang membentangkan pencapaian Pelan 
Strategik UMP pada 12 Oktober 2011 yang lalu, Naib 
Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim 
berkata,  sepanjang sembilan tahun penubuhannya, 
UMP melalui beberapa fasa yang bermula dengan 
meletakkan asas sebagai universiti teknikal sejak 
penubuhannya pada tahun 2002.
“Seterusnya, fasa kedua UMP berdepan dengan 
fasa transformasi dalam memperkukuh asas dan 
menjana kecemerlangan. 
“Kini universiti berada di fasa ketiga dan Pelan 
Strategik UMP 2011-2015  ini seiring dengan objektif 
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) 
dalam memartabatkan pengajian tinggi negara 
sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi 
antarabangsa.
“Dalam merealisasaikan hasrat ini, UMP 
mengenal pasti empat bidang keberhasilan 
utama universiti (KRA) iaitu, peningkatan kualiti 
akademik yang dipimpin oleh Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz; kelestarian kewangan 
dipimpin oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus 
dan Penolong Naib Canselor (Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin 
memimpin pembangunan sosioekonomi. 
Dato’ Dr. Daing turut mengumumkan Profesor 
dari Fakulti Teknologi (FT) iaitu Profesor Dr. Ab. 
Razak Kamaruddin memimpin bidang penjenamaan 
iaitu KRA Ke-4.
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